SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SISWA BARU







Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Naskah Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM INFORMASI 
PENERIMAAN SISWA BARU SMPN 3 DEPOK SLEMAN” ini dengan lancar 
dan tepat pada waktunya. 
 
Naskah Tugas Akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI PENERIMAAN 
SISWA BARU SMPN 3 DEPOK SLEMAN” disusun untuk melengkapi dan 
memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Diploma III jurusan 
Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang atas kemurahanNya memberikan kemudahan sehingga  
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanan Tugas Akhir. 
2. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah memberikan 
support baik secara lahir maupun batin, baik secara ucapan maupun doa 
semata hanya demi saya untuk menyelesaikan Tugas Besar ini. 
3. Bapak Cuk Subiyantoro, S.kom, M.kom selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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4. Bapak FX Henry Nugroho,S.T.,M.Cs. selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang juga selaku pembimbing. 
5. Bapak Badiyanto,S.kom,M.kom selaku dosen pembimbing 1 yang telah 
membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas 
akhir ini.  
6. Ibu Dara Kusumawati,S.E,M.M, selaku dosen pembimbing 2 yang telah 
membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas 
akhir ini. 
7. Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
8. Teman-teman saya Ading, Istiyani, Abdus, Adit, Nanda, Vicky, Wisnu, 
Nico, Arif, Rochmad dan Putri yang selalu memberi semangat, Dan 
seluruh keluarga besar  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta yang mengenal saya. 
  
Penulis menyadari  bahwa  dalam  penyusunan karya tulis  ini  masih  
jauh  dari sempurna, oleh karena itu  saran dan kritik sangat berarti guna 
perbaikan di masa mendatang serta membawa wawasan dalam 
pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
 
Akhir kata penulis besar harapan semoga pembuatan Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan mutu pendidikan. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta,  ……………….. 
